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1出 i 1，660 6，827 +738 
1264 2，253 3，439 1，873 7，565 +976 
1265 2，672 3，962 1， 907 8，541 
1268 3，784 3，319 9，437 -1， 904 
1269 3，079 2，766 1，688 7，533 +713 1270 ! 2，239 3，697 2，310 8，246 十957
1271 3，020 4，099 2，084 9，203 
1273 2，518 4，133 1，513 8，164 316 
1274 2，349 3，754 1， 745 7，848 -144 
1275 2，480 3，630 1，594 7，704 (-149) 
1276 2，538 3，556 1， 461 7，555 129 
1277 1， 917 3，582 1， 927 7，426 7，222 
1278 。 203 1 204 +292 1279 69 249 178 496 十415
1280 163 534 214 911 +323 1281 245 593 396 1，234 (+352) 
1282 376 713 497 1，586 +262 
1283 507 851 490 1，848 (十454)
1284 684 1，019 599 2，302 1， 246 
475 342 239 1，056 +562 
1286 708 452 458 1， 618 十365
1287 899 652 432 1，983 
1289 1， 106 1，303 837 3，246 +644 
1290 1，318 1，559 1，013 3，890 +463 1291 ， 1，390 1，628 1，335 4，353 +857 
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1264-65 6，814 -663 十570 +693 7，414 
6，096 +523 8，390 
1269-70 6，029 602 十1，351 6，778 
1270-71 7，284 715 I +727 7，296 
-653l-1 6，958 6，341 -579 I +926 6，668 
-621 +826 6，495 
1277ー 78 1，287 -126 1，161 
1278-79 204 20 184 
1279-80 483 -48 -3 432 
1280-81 856 -82 -4 770 
1， 122 -112 -2 1，008 
1282-83 1，293 -129 -83 1，081 I 
1284-85 9J9 -32 799 
1285-86 918 -94 十151 -11 882 ? 
1286-87 1，581 157 ← 3 1，421 
1289-90 3，053 +2 2，751 
1290-91 3，494 -349 -10 3，135 
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呂 s. 1b. s. s. 1b. s s 1b. s. s. 1b 
1263-64 31 。。 2 7 。 4 。。 37 7 。
1264-65 34 。。 7 。。 12 。 41 12 。
126il-69 46 3 ゲ i 4 16 50 19 6 
1269-70 34 15 。勢 3 27 。 1 16 39 28 。
1270ー 71 38 。。I 3 21 。 1 17 43 8 
1273-74 
，15 第
1276-77 37 16 。 26 。 38 12 。
1277-78 7 。。 1 4 。 8 4 。
1279-79 1 6 。 8 6 1 14 6 
1279-30 3 13 。 12 。 3 25 。
1280-81 3 18 。 24 。 15 。 4 27 。
1281-82 6 8 。 8 3 6 18 3 
1281-83 7 2 6 i 17 6 7 20 。
1284-85 5 15 己 7 9 12 。 6 5 。
1285-86 6 10 4 6 8 3 6 23 4 
1286-87 9 28 3 。 11 6 10 12 6 
1289-90 ? 4 。 ? 
1290-9] 23 。。 23 。。
1291-92 25 20 。 1 3 。 26 23 。
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1268-69 4 。22 。。 120 。 ? 
1269-70 2 。 9 6 8 93 4 ? 
2 100 。 120 。
1274-71 2 4 I 10 13 100 。 120 。
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K巴yiゆ am Little Humber 合計
|酪農係|乳しぼり女酪農係|乳しぼり女酪農係|手Lしぼり女
1264-65 26 
23 1 6 2 29 
1269一70 1 2 
1270-71 1 2 
29 
1274-75 33 
1276-77 1 つ 1 ? ワ 28 
1277-78 。 。 。
1278-79 1 1 。
1279-80 1 1 。
1280-81 1 。
1281-82 1 。
1282-83 1 I 。
I 1284-85 。 。 。
1285-86 。 。 。
I 1286-87 1 1 。
1289-90 1 16 
! 1290-91 1 18 18 
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半年分である。 P. R. O. SC日/1078/8m. 2・…COMPOTUSAlani 


















































































































































































































































































1) 1265年度は1265年9月27日より， 1266年の復活日 (3月28日)までの
Instaurarii ad huc a festo sancti Michaelis annoγegni Regis 
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